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эту проблему путем измерения не только уровня сигнала, а и 
загруженности каналов. Поэтому, даже если на AP будет самый 
мощный сигнал, но она будет полностью загружена, мобильное 
устройство будет подключено к другой точке доступа с мень-
шим уровнем сигнала. Тем самым эффективность использова-
ния пропускной способности будет выше [3].  
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Для усовершенствования автоматизированной системы мо-
ниторинга движения чугуновозных ковшей, из-за существующе-
го недостатка – не предусматривается ситуация изменения соот-
ветствия платформа/ковш, было предложено прибегнуть к опти-
ческому распознаванию номера. Обработка изображения такого 
типа осуществляется в несколько этапов. На первом этапе реша-
ется задача предварительной обработки исходных фотоизобра-
жений, на втором – локализация информативной области, на 
третьем – идентификации номера на изображении локализован-
ного сегмента. 
Камерой в градациях серого цвета получается изображение 
ковша с номером. Входящее изображение (рис. 1) может быть 
зашумлено и содержать элементы, искажающие идентифициру-
емый номер (потеки извести, чугуна, налипшую пыль и прочее); 
неинформативные высокояркостные участки (небо, стена, эле-
менты близстоящих металлоконструкций); обладать разным 
уровнем освещенности из-за времени дня, метеоусловий. 
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Рисунок 1 – Пример исходных фотоизображений 
 
Входящие фотоизображения подвергаются предваритель-
ной обработке – фильтрации. В ходе экспериментов наиболее 
эффективной оказалась работа медианного фильтра, оптимизи-
рованного по скорости выполнения. Далее изображение перехо-
дит на этап локализации номера.  
Были рассмотрены методы на основе низкоуровневых ха-
рактеристик изображения и на основе пороговой обработки и 
кластеризации [1, 2]. Метод локализации на основе пороговой 
обработки и кластеризации показал достоверность ~  96%,  об-
работка по этому методу производится по этапам: пороговое 
преобразование изображения с автоматическим выбором поро-
га, разбиение изображения на равные ячейки, кластеризация 
(методом одиночной связи с модифицированным алгоритмом 
поиска скользящим окном) и получение выходного сегмента 
(рис.2), который далее подается на вход подсистеме идентифи-
кации.  
Идентификация номера происходит 
при помощи оригинального метода, бази-
рующегося на нечетком представлении 
сегментов изображений и сравнении их с 
эталонными. Идея метода идентификации 
состоит в следующем. Вначале необхо-
димо найти общую область двух сопо-
ставляемых разновеликих сегментов, именуемых ядром. С этим 
ядром связать систему координат и пересчитать пиксельное 
представление обоих изображений в одну систему координат. 
Начало системы координат ядра поместить в характеристическую 
точку представления изображения цифр – была принята точка, 
которая рассчитывается как центр тяжести изображения. Затем 
  
 
Рисунок 2 – Пример  
выходного сегмента 
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фаззифицировать изображение и нечетко их сравнить. Фаззифи-
кация сводится к разбиению бинаризированых пиксельных пред-
ставлений на блоки, построению нечетких множеств и вычисле-
нию относительного расстояния Хемминга. Предложенный ме-
тод, позволяет с погрешностью около 2% решать задачу иденти-
фикации в реальных производственных условиях [3]. 
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Задача адаптації виникає в тому випадку, якщо відсутня ін-
формація, необхідна для оптимізації функціонування об'єкта. 
Зокрема, немає адекватної моделі ефективності на основі спо-
стережуваних змінних [1]. У реальних виробничих умовах дос-
татньо адекватна модель середовища відсутня (є лише відомості 
про очікувані закони поводження середовища й об'єкта, усеред-
нені на великій кількості об'єктів і тривалих періодах часу), то-
му необхідно вирішувати задачу шляхом відповідного підстро-
